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研 究 所 彙 報
1979.12^1980.11
学会および研究会報告 〔東南アジア史学会大会〕1979年12月8日
「マラウンパヤーとその競争者たち」
〔日本地理学会〕1980年4月3日
「近世農書への地理学的アプローチ試論」
〔三河民俗談話会〕1980年4月26日
「鰻 ・総 ・蛸一民俗的想像力の世界一」
〔歴史地理学会1980春期大会〕
1980年4月
「白山麓におけ る袖乞慣行」
〔歴史地理学会〕1980年5月4日
「丹波山村における入会林野の再編成」
〔常民文化研究会〕1980年5月4日
「地域 と民俗教育」
〔第6回 交通史研究会大会〕1980年5月10日
「いわゆる 『姫街道』について」
〔総研 「中生代火成作用」研究集会〕
1980年15月31日
「紀伊半島東部の領家変成岩類」
〔東北地理学会1980春期大会〕
1980年5月
「八丈島 ・同小島の死亡人口変動」
〔愛知大学公開講座〕1980年5月
「文学史にあらわれた東三河」
〔愛知大学公開講座〕1980年5月28日
「奥三河の山村と林野」
〔愛知大学公開講座〕1980年6月25日
「祭 りの構造一奥三河の花祭 り一」
〔愛知大学公開市民講座〕1980年8月5日
「個と変革一新古今時代の歌人達一」
〔天津南開大学主催,明 清史国際学術討論会〕
1980年8月7日
「乾隆17年馬朝柱的反清運動」
〔国際地理学会〕1980年8月26日
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〔日本心理 学会〕1980年8月27日 北海道大学
「半野生 日本 ザル におけ るオペラン トライ フの研究(1)」
樋 口 義治
〔大阪言語研究会 〕1980年8月29日 なにわ会館
「応仁 の乱後 の宮廷語」 堀井令以知
〔日本動物心理学会〕1980年9月20日 青 山学院大学
「半野生 日本 ザルにおけるオペラン トライフの研究
一強化スケジ ユールと社会的要因一」
〔愛知大学公開講座〕1980年9月
「東三河の基盤地質」
〔俳文学会〕1980年10月18日
「『守武千句』について」
〔東南 アジア史学会大会〕1980年10月19日
「清 ・ピルマ関係一戦争 と平和」
〔日本地理教育学会〕1980年10月23日
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「熊本県球磨村における森林組合活動とその地域機能」
藤田 佳久
〔早蕨市民大学〕1980年10月23日,11月20日,12月18日
豊橋市山本病院ホール
「東三河の歌人 ・俳人達」 黒柳 孝夫
〔訓点語学会第43回大会〕1980年10月24日 信州大学
「契沖の漢学の一面 一「韻会』の利用をめ ぐって一」 井野口 孝
〔日本民族学会〕1980年11月20日 長崎市民会館
「製茶技術から見る雲南省の少数民俗について」 松下 智
〔宗学研究会〕1980年11月21日 駒沢大学
「洞山の五位説と道元禅師の態度一洞門の守護領国制社会への
接着剤一」
〔愛知大学公開講座〕1980年11月22日
「遠州の山村と林野」
〔人文地理学会〕1980年11月26日
「近世における育林技術の地域性」
〔人文地理学会〕1980年11月26日
「近世農書にみる水稲耕作暦の地域的性格」
〔愛知大学国文学会〕1980年11月30日
「実朝から見た 『近代秀歌』・『近代歌体』について」
〔人文地理学会1980年秋季大会特別発表〕
1980年11月 京都大学
「草人形考」 千葉
〔愛知大学現代研究会〕1980年12月23日 三谷平野屋
「源実朝の精神的風景について」 黒柳
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現 地 調 査 〔吉野林業の地域形成〕
1979年12月,1980年4月,7月 奈良県吉野郡,三 重県
参加者 藤田佳久所員
〔天竜 ・竜山村林業史〕
1979年12月,1980年1月 静岡県竜山村
愛知大学文学論叢66・所収
参加者 藤田佳久所員外愛知大学k生1名
〔花祭の基礎的調査〕
1980年1月2日～4日 東栄町古戸,下 栗代他
参加者 佐野賢治所員外筑波,駒 沢大学生各1名
〔琵琶湖南部の花嵩岩類〕
1980年1月～11月(10日間)滋 賀県信楽町周辺
花歯岩体の区分
参加者 沓掛俊夫所員外10名
〔如来教団所蔵 「お教様」の調査〕
1980年2月1日～2日 金沢市如来庵,金 沢大学法文学部
国史研究室
同教団所蔵本の確認とマイクロフイノレム借用
参加者 中出 惇所員
〔製茶技術の伝播について〕
1980年3月1日～15日 中国雲南省昆明四川省(成 都)
1980年8月26日～9月8日 中国雲南省西双版納爆族白治州
四川省(成 都)
参加者 松下 智所員
〔清代民間宗教運動史料検索〕
1980年3月3日～12日 台湾国立故宮博物院文献処
参加者 鈴木中正所員
〔森林組合の地域開発 システムに関する比較研究〕
1980年3月(10日間)熊 本県球磨村,五 木村
愛知大学文学論叢66・所収
参加者 藤田佳久所員外奈良大学k生1名
〔領家帯のはんれい岩体〕
1980年3月～10月(5日間)
1980年7月～11月(10日間)
はんれい岩体の岩相分布
参加者 沓掛俊夫所員
〔紀伊半島東部の領家帯の構造解析〕
1980年3月～9月(10日間)
花崩岩体の区分と構造
参加者 沓掛俊夫所員外10名
〔中遠地方仏k団 史研究〕
1980年4月10日
三河地方領家帯
近畿地方領家帯
三重県白山町周辺
袋井市法多山尊永寺
3
4移築楼門の旧居地推定
1980年4月25日,4月26日～27日 袋井市医王山油山寺
〃 安養山西楽寺
永禄年中甲州勢の兵火に焼尽とする共通の寺伝改訂,明 応3年 の北
條早雲の兵火なることの確信を得た
1980年5月18日 袋井市長岳山竜巣院
三河西明寺と本未を争い,森 大洞院直属に転ぜし経緯を見付けた
1980年9月20日 磐田市鎌田山医王寺
上記西楽寺 ・油山寺の本未争いの史料発見の緒を捉え得た
1980年10月25日 磐田郡豊岡村万世山一雲斎
知多郡緒川乾坤院との交流史料を得た
参加者 鈴木泰山所員外袋井図書館員長,同 館員,静 岡大学文
理学部学生
〔中国南西部の少数民族の実態観察〕
1980年4月13日～28日 中華人民共和国広州南寧 ・雲南省各地
参加者 千葉徳爾所員外直江広治を団長とする日中民俗調査団
〔入会林野の再編成〕
1980年4月(5日間)兵 庫県多紀郡一帯
歴史地理学紀要23・所収
参加者 藤田佳久所員外愛知大学研究生1名 外
〔都市気候調査〕
1980年5月
参加者 宮沢哲男所員
〔近世の宿駅と町〕
1980年7月18日～20日
『日本の封建都市』文一総合出版ヘー部収録
参加者 渡辺和敏所員
〔群山内に存在する日本ザルのオペラント行動に及ぼす
要因の実験的研究〕
1980年7月1日～8月30日
1980年9月5日～9月30日
参加者 樋 口義治所員
〔下呂町の総合調査〕
1980年7月(5日間)
参加者 藤 田佳久所員外愛知大学k生19名
〔民具調査〕
1980年8月1日～10日
山岳信仰に関する諸道具の実測
参加者 佐野賢治所員外愛知大学,早稲田大学,
各学生
〔民具整理〕
1980年8月12日～19日
西尾市
静岡県新居町
愛知県犬山市
京都大学霊長類研究所
岐阜県下呂町
山形県米沢市
筑波大学,
新潟県岩船郡朝日村
朝 日村教育委員会収蔵のマタギ関係資料他300点の整理,分 類
参加者 佐野賢治所員外愛知大学々生3名
〔「耕作噺」と 「軽邑耕作紗」の周辺資料収集〕
1980年8月20日～25日 青森県弘前市周辺および岩手県軽米町
周辺
参加者 有薗正一郎所員
〔巫俗を中心とした信仰調査〕
1980年8月24日～31日 新潟県佐渡郡相川町
アリガタヤ(巫 女)の全数調査 とライフヒストリーの聞書
参加者 佐野賢治所員
〔韓国の土地利用〕
1980年8月(8日間)
参加者 藤 田佳久所員外愛知大学研究生2名
〔幸島のサルのイモ洗いについて〕
1980年9月1日～4日
参加者 樋口義治所員
〔:豊川用水の開通にともな う渥美農村の変化〕
1980年9月24日～27日
村松,
重点集落の世帯単位の基礎的資料の蒐集
参加者
科学生40名
〔海女漁村の研究〕
1980年11月2日～6日
『海女のむ ら』執筆のための補充調査
参加者 川越淳二所員,交 野正芳所員
〔鎌倉幕府御家人の個別研究〕
1980年11月
韓 国
宮崎県幸島
赤羽根町,越 戸,渥 美町,
同町西山ほか
牧野由朗,坂 井達朗,交 野正芳,渡 辺正所員外社会学
三重県烏羽市国崎町
和歌山県由良
由良荘地頭葛山景倫の開基の寺 ・館趾などの調査 と検討
参加者 福田以久生所員
編 著 書 ・論 文 〔有薗正一郎所員〕
「『会津農書』における耕作法の地域的性格」地理学報告,1980年
6月
〔井野口孝所員〕
「『万葉代匠記』所引の漢籍について,一 付 ・引用最目一」愛知大
学外国語研究室報第四号,1980年3月
〔江口圭一所員〕
「ファシズム期の国家 と社会,昭 和恐慌」社会科学研究第32巻第1
号,(東 京大学社会科学研究所編),1980年7月
〔大礒義雄所員〕
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6「芭蕉の 『萩原や』 の句解」落柿舎,1980年4月
「『梅鏡』の負山子 と越人の享年,一 付 ・宋屋 と嵐笠一」運歌
俳A研 究,1980年7月
〔久曽神昇所 員〕
「万葉集 『是川』の訓」万葉 の会k報5号,1979年12月
「仮名古筆の内容的研究」ひた く書房,1980年2月
「日本歌 学大系別巻四」風間書房,1980年4月
「万葉百歌」和書普及会,1980年6月
〔沓掛俊夫所 員〕
NatureoftheRy6keregionalmetamorphisnand
plutomism.Mem.Fac.Sci.,ser.Geo1.and.min,.47京都
大学,1980年10月
〔黒柳孝夫所 員〕
「実朝 の心 的風景(そ の二)一 『金塊 集』春 の部一」 愛知大学
短期大学部 「研究論集」2号,1980年1月
「実朝 の心 的風景(そ の三)一 『金椀集 』夏の部一」 愛知大学
文学論 叢63輯,1980年1月
「後撰 和歌集 全注 解(巻 二)」 共同研究,愛 知大学 「国文学」
20号,1980年3月
「実朝 の心的風景(そ の四)一 『金椀集』秋 の部,上 一」愛知
大学 「文学論叢 」65輯,1980年11月
〔栗原光政所 員〕
「矢作川流域 の工業,鉱 業」r矢作川流域社会特性調査報告書」
所収,1980年3月
「矢 作川流域 の文 化財の分 布,保 全」 『矢作川流域1万 年の歴
史 と文化を深 る』所 収,1980年3月
〔佐野 賢治所 員〕
「山岳信 仰の重層性」 『日本民俗風 土論』所収,1980年9月
「マタ ギその系譜 と山村性」 講座 『日本 の民俗』5巻(有 精
堂)所 収,1980年10月
〔沢 井耐三所 員〕
「西 ベル リンの絵 巻物」 日本古典文学会h報79号,1980年4月
「『守武千句』考証そ の十一1一 第六百韻一 」愛知大学文学論
叢64輯,1980年7月
「『守武干句』考証(そ の十一2)一 第六百韻一」愛知大学文
学論 叢,65輯,1980年11月
〔鈴木 泰山所 員〕
「東海 地方 『曹 洞土民禅』の系譜」 日本歴史,1980年6月
「可睡 斎外史44,45,46,47,48」道光,1979年12月,1980年
2,7,8,10月
「親鶯 の 『悪入正機 説』 につい て 上 ・中 ・下 」 道光,1980年
4,5,6月
「如仲天闇と東海地方 ・上」道光,1980年9月
〔鈴木中正所員〕
「18世紀華北のセク トの家族の綱の目」(蘇訊)近 代中国7巻,
1980年2月
〔千葉徳爾所員〕
「近世末期における津軽北部地方の地蔵信仰の形成 一過去帳によ
る幼児死亡変動の分析から一」東北地理32巻1号,1980年1月
「長野県外の諏訪神社」 日本の屋根238号,1980年3月
「近世中 ・後期八丈島及び同小島の地域別死亡者数の分析」東北地
理32巻4号,1980年10月
「日本民俗研究の1課題 一大和のオコナイを例として一」史境1
巻1号,1980年10月
「日本人の自然観」土木工学大系自然環境論皿,1980年11月
「中国南西辺境少数民旅訪問行1-3」 地理25巻8,9,10号,
198(N年8,9,10月
「日本における文化地理学的研究の動向 一とくに人類の象徴的行
為としての文化を空間的視角から研究する試みについて一」駿台史
学50号,1980年9月
「会津高田の市立方式についての修験の巻物」 日本民俗学131号,
1980年10月
「中国におけるトラについての民間伝承 とその意義」国分直一博士
古稀記念論集(歴 史 ・民族篇),1980年9月
「日本民俗の風土論的考察」 『日本民俗風土論』所収,1980年9月
〔中出惇所員〕
「資料翻刻 一刑部家旧蔵 『説教記録』1,2」 愛知大学短期大学
部論集刊行会,1980年1月12月
〔夏目隆文所員〕
「淡海県の物語せむ 一人磨歌集所出歌1287覚書一 」同 朋 国文13
号,1980年3月
〔福田以久生所員〕
「「嘉元鐘』について」国史研究70(弘前大学),1980年4月
「大住郡上粕屋村と山ロ左七郎の父祖たち」研究報告(幾 徳工業大
学),1980年3月
「靖岡の歴史百話」山川出版社,1980年7月
〔藤田佳久所員〕
「十津川山村における人口減少の地理学的研究(そ の1)一 その地
域類型と背景一」愛知大学文学論叢63輯,1980年1月
「奈良県大塔村における山地農業の再編成」農業 と経済,1980年2
月
「内陸都市 ・桜井市における製材工業の地域形成 と立地移動」 『都
市形成の地理的基盤』(大 明堂),所 収1980年3月
「近世における育林の開始時期とその地域性について」徳川林政史
7
研究所紀要,1980年3月
「臼杵市浦地区における突棒漁業の展開 とその地域的性格」大平洋
学会会誌,1980年4月
「森林資源論をめ ぐって」愛知大学文学論叢65輯,1980年11月
〔堀井令以知所員〕
「印欧語における家について」関西外国語大学研究論集31号,1979
年12月
「古代日本語をさぐる 〔書評〕」国文学解釈 と教材の研究12月号,
1979年12月
「西陣織の職人ことば」月刊言語4月 号,1980年4月
「民俗言語学のすすめ」月刊言語6月 号,1980年6月
「行為者名詞の機能」関西外国語大学研究論集32号,1980年9月
「ことばの職業」 日本評論社,1980年9月
「国語学大辞典」東京堂出版(分担執筆),1980年9月
〔宮沢哲男所員〕
「長良川流域の水の収支」水温の研究24-1,1980'1=
「都市域の気温分布に与える小水体の影響」水温の研究23-6,
1980年
「西尾市におけるヒートアイランドの気候学的研究」新地理27-4
1980年
「長良川上流の河川水温に影響する地形因子の評価 と地図化」水文
環境の地図化に関する研究(文 部省科学研究,総 合研究),1980年
〔渡辺和敏所員〕
「江戸幕府陸上交通政策の展開」 『日本近世交通史研究』,所収(
吉川弘文館),1979年12月
「近世駿河遠江伊豆三国の東海道」 『静岡県歴史の道調査報告一束
海道一』所収,1980年3月
「姫街道について」 『静岡県歴史の道調査報告 一本坂通(姫街道)
一』所収,1980年3月
そ の 他 報 告 〔歌川学所員,福 田以久生所員,坂 井達朗所員,渡 辺和敏所員,村 長利
根朗教授,外 史学科学生4名 〕
「中世文書の講読と研究」於研究館,毎 週月曜 日
〔牧野由朗所員〕
「:豊川用水の開通にともな う渥美地方の農業生産の展開と地域社会
の変容」の研究課題により,昭和56年度(57年度継続予定)文 部省
科学研究費助成金の交付を うけ,研 究協力者坂井達朗,交 野正芳,
渡辺正各所員と共に年間を通 じて渥美地方の調査,お よび資料の蒐
集にあたっている。
〔大須賀初夫所員〕
「村方文書のa読会」毎月1回,郷 土研究所から田崎哲郎所員,山
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本敦子事務員が参加
「研究発表会」三河民俗談話会
佐野賢治所員を中心 として,内 外研究者を講師に招き調査および研
究の成果を発表,毎 月一回
参加者 郷土研所員,愛 知大学事務員,外 部教員,一般
昭和55年度研究所組織 〔所 長〕 歌川 學
〔所 員〕 有薗正一一郎,井 野口 孝,歌 川 學,江 口 圭一
大礒 義雄,大 須賀初夫,交 野 正芳,沓 掛 俊夫
栗原 光政,川 越 淳二,久 曽神 昇,黒 柳 孝夫
見城 幸雄,後 藤 和夫,坂井 達朗,佐 野 賢治
沢井 耐三,島 本彦次郎,鈴 木 泰山,鈴木 中正
田崎 哲郎,千 葉 徳爾,中 出 惇,夏 目 隆文
藤田 佳久,樋 口 義治,樋 野 芳雄,福 田以久生
〔運営委員〕
〔事務委託〕
堀井令以知,牧 野 由朗,松 下
渡辺 正,渡 辺 和敏
(庶務)見 城 幸雄
(企画)坂 井 達朗
(資料)中 出 惇
(編集)藤 田 佳久
山本 敦子
智,宮 沢 哲男
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